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Высшее образование сталкивает-ся с рядом проблем и социальны-
ми изменениями, которые устанавли-
вают новые европейские требования 
к ученным, к социальной и профес-
сиональной среде в целом. Динамика 
социально-экономического и научно-
технического развития современного 
общества требует постоянного по-
вышения квалификации преподава-
теля высшей школы, особенно если 
это касается медицины. В сфере 
медицинского образования важно ис-
следовать контекст межличностных 
взаимовлияний между преподавате-
лями и студентами. Исследования 
специфики взаимодействий в контек-
сте медицинского университета вы-
являют необходимость комплексного 
исследования проблем и факторов, 
влияющих на качество подготовки 
и формирования специалистов, т.к. 
именно особенности взаимодействий 
студентов и преподавателей в контек-
сте педагогического процесса, играют 
значимую роль в медицине [1; 3].
Актуальность данной проблема-
тики определяется, прежде всего, тем, 
что сейчас межличностные отноше-
ния в ВУЗе не имеют прежний мен-
торский характер, а ориентированы на 
партнерстве всех субъектов образова-
тельного процесса. В представленной 
статье, исследованы контекст взаимо-
действия субъектов образовательного 
процесса в медицинском университе-
те, а также факторы, определяющие 
качество подготовки будущих специ-
алистов в медицине. 
Исследования и разработки Евро-
пейской Ассоциации Гарантии Каче-
ства высшего образования представи-
ла возможным процесс обеспечения 
экспертной взаимопроверки системы 
оценки качества в ВУЗах, действую-
щими на Территории Европейского 
Высшего Образования (ЕНЕА). Мо-
дель совершенствования деятель-
ности медицинского ВУЗа, в первую 
очередь, предназначена для стимули-
рования данного ВУЗа к применению 
принципов Всеобщего менеджмента 
качества (TQM) и поиску постоянного 
улучшения системы менеджмента ка-
чества образования (МКО). Основные 
компоненты деятельности медицин-
ского ВУЗа с позиций МКО (SMC), а 
также описание «уровней совершен-
ства» (квалиметрических шкал в виде 
матриц) всех составляющих, которые 
в совокупности определяют все про-
цессы SMC, направленные на дости-
жение требуемых результатов по каче-
ству образования в ГУМФ в соответ-
ствии с рекомендациями стандартов 
серии ISO 9001:2008. В SMC крите-
рии группы «результаты» оценивают-
ся по обратной связи, и предпринима-
ются шаги, приводящие в результате к 
новым действиям и улучшениям, т.е., 
в каждом критерии реализуется цикл 
организационного управления Демин-
га-Шухарта (Plan-Do-Check-Act), т.е. 
происходит процесс постоянного со-
вершенствования. 
В условиях оптимизации образо-
вательной деятельности ВУЗа зако-
номерно возрастают социальные тре-
бования к психолого-педагогической 
и методологической культуре препо-
давателя ВУЗа. Но, по сути, исследо-
вание образовательного процесса в 
медицинском ВУЗе свидетельствует о 
том, что качество профессиональной 
подготовки преподавателей нуждает-
ся в дальнейшем улучшении. 
В данной статье мы рассмотрим 
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некоторые вопросы повышения эф-
фективности психолого-педагогиче-
ской подготовки преподавателя ме-
дицинского ВУЗа. Профессионально-
педагогическая направленность, рас-
сматривается в контексте следующих 
позиций [2]: выражающаяся в ком-
плексе профессионально-личностных 
качеств; проявляющаяся в учебной, 
научно-исследовательской и практи-
ческой деятельности преподавателей; 
профессиональная направленность 
образовательного процесса в ВУЗе, 
отражающаяся в методах и результа-
тах совместной деятельности субъек-
тов этого процесса.
Выделились такие формы, как 
конференции, обучающие и эксперт-
ные семинары, спецкурсы, включаю-
щие проблемные семинары, семина-
ры-тренинги, круглые столы, и т.п.
Мы определили основные кри-
терии сформированности методоло-
гической культуры преподавателя 
медицинского ВУЗа: мировоззрение, 
критичность мышления; способность 
преподавателя к самопознанию и са-
морефлексии; уровень его професси-
онального самосознания; готовность 
к инновационной деятельности; про-
фессионально-личностные качества, 
проявляющиеся в педагогическом 
такте, рефлексивных умениях; до-
стижения студентов, связанные с ме-
дицинской деятельностью и развитие 
самосознания личности).
С этой целью мы проанализиро-
вали Матрицу общение с клиентом 
/ пользователем (MCB 7.2), которая 
включена в процессуальную процеду-
ру SMC (PP 7.2). В эту матрицу вклю-
чены пути и способы обеспечения 
взаимодействия всех субъектов обра-
зовательного процесса в ГУМФ. Меж-
личностные взаимодействия студен-
тов и преподавателей медицинского 
ВУЗа имеет свои социально-психоло-
гические и психолого-педагогические 
предпосылки. В этом контексте важ-
но отметить роль методологической 
компетентности преподавателей 
медицинского ВУЗа, которая включа-
ет в себе следующие функциональные 
требования: умение разработать 
собственные программные, методи-
ческие и дидактические материалы; 
умение творчески подходить к созда-
нии собственных методологических 
продуктов; умение принимать реше-
ния в сложных педагогических ситу-
ациях; умение подбирать качествен-
ные методы и стратегии для реали-
зации поставленных целей и др. [2; 5].
 Исследования психолого-педа-
гогических особенностей взаимо-
действия в деятельности препода-
вателя высшей школы наблюдаются 
в работах ученных: Бодалева А.А., 
Ляудис В.А. (1978; 1980); Фомин А.В. 
(1978); Реан А.А. (1982 - 2008), Ти-
холаз Т.М. (1995), Рахматуллина Р.С. 
(1996); и др. [5]. При этом в ряде экспе-
риментальных исследований, на базе 
высшей школы было показано, что ре-
зультативность обучения в значитель-
ной мере зависит от конкретных осо-
бенностей структуры взаимодействия 
преподавателя со студентами. В этой 
связи, имеет особое значение сравни-
тельное исследование различных ва-
риантов взаимодействия и выяснение 
в их структуре параметров, непосред-
ственно влияющих на эффективность 
процесса обучения. Непосредствен-
ным и специфическим показателем 
эффективности является развитие 
основных характеристик социального 
взаимодействия: объективность зна-
ния личностных особенностей; пони-
мание общих целей взаимодействия; 
адекватность оценок и самооценок; 
совпадение установок на совместную 
деятельность; проявление такта; эмо-
циональная готовность к совместной 
деятельности, удовлетворенность ее 
результатами; творческий характер 
отношений, стимулирующий инициа-
тиву и самостоятельность партнеров; 
активность участия в совместной де-
ятельности; срабатываемость; согла-
сованность; способность приходить к 
согласию по спорным вопросам; дей-
ственность обоснованных обоюдных 
замечаний, изменение способов пове-
дения и действий после рекомендаций 
в адрес друг друга. В общем, о разви-
тии взаимодействия можно судить по 
обогащению содержания совместной 
деятельности, способов и форм взаи-
модействия, расширению внешних и 
внутренних связей, осуществлению 
преемственности (Л.В. Байбородо-
вой).
Образовательная деятельность 
в медицинском ВУЗе предоставляет 
возможности для развития личности 
субъектов и развития у них навыков и 
компетенций для будущего социально-
го эффективного взаимодействия в 
контексте медицинской практики. К 
таким навыкам относятся: способ-
ность целеполагания, к достижению 
профессиональных целей, познава-
тельные способности, владение при-
емами решения профессиональных 
задач, осваивание инновационных ин-
формационных и коммуникативных 
технологий, и т.д. [1; 2].
Одно из важнейших условий по-
вышения качества образования – это 
высокий уровень профессиональ-
но-педагогической компетентности 
преподавателя. За последние годы 
преподавателями курса Психопеда-
гогика Высшего Образования (ПВО), 
с целью повышения эффективности 
формирования педагогического мыш-
ления, были проведены тренинги: 
«Формирование методологической 
компетентности преподавателей»; 
«Образовательная квалиметрия как 
инструмент оценки качества медицин-
ского образования»; и др. Также мы 
внедрили педагогические технологии, 
как способы эффективного решения 
задач, совершенствования профессио-
нализма преподавателей медицинско-
го ВУЗа. 
При помощи факторного анализа 
мы выявили факторы, которые пре-
имущественно влияют на формиро-
вание личности преподавателей: про-
фессиональная самоактуализация; 
функциональность и психосоциальная 
ответственность; интеллигент-
ность, мастерство и профессиональ-
ная компетентность в сфере психоло-
го-педагогической работы преподава-
телей медицинского ВУЗа и др. 
Преподавателями курса Психопе-
дагогики Высшего Образования (Фор-
ня Ю., Кэрэруш М., Глоба Н.) про-
ведена немалая работа по совершен-
ствованию психолого-педагогической 
подготовки преподавателей ГУМФ. 
Разработаны новые варианты учеб-
ных программ, подготовлены новые 
учебно-методологические пособия по 
педагогической психологии, апроби-
рованы новые спецкурсы. В педагоги-
ческой и методологической подготов-
ки преподавателей нашего ВУЗа, осо-
бое место занимает овладение раз-
ных методов и стратегий, влияющих 
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на качество профессиональной под-
готовки и личностного развития сту-
дентов медицинского ВУЗа. Исследуя 
все установленные причины и недо-
статки процесса обучения в нашем 
университете, преподаватели курса 
ПВО внедрили в программу квалифи-
кации преподавателей ГУМФ такие 
модули обучения, как: Методология 
Высшего Образования, Квалитоло-
гия Образования, Образовательный 
Менеджмент в медицинском ВУЗе, 
Формирование научно-педагогической 
компетенции преподавателя меди-
цинского ВУЗа, Развитие професси-
онального (клинического) мышления 
у студентов медиков, и др., которые 
были дополнены новыми качествен-
ными интерактивными методами и 
стратегиями. 
В последнии годы мы изменили и 
обновили стратегию проведения кур-
сов квалификации преподавателей 
медицинского ВУЗа, методологически 
дополнили формативную программу, 
проектировали новые модули разви-
тия педагогических и методологи-
ческих компетенций и продолжаем 
усовершенствование данных курсов 
до сих пор. 
Мы подготовили более 300 пре-
подавателей ГУМФ, анализируя все 
позитивные оценки, а также учи-
тывая недостающие элементы или 
требования наших преподавателей. 
Для оценки эффективности методов, 
используемых в процессе квалифика-
ции, мы применили соответствующий 
частный критерий, который включает 
в себе такие качественные показате-
ли, как: адекватность методов целям 
и содержанию учебного материала; 
обоснованность выбора методов обу-
чения; уровень использования совре-
менных методов обучения, включая 
клинические методы и вариативность 
реализуемых приемов обучения в ме-
дицинском ВУЗе; соответствие мето-
дов актуальным потребностям ВУЗа, 
и т.д. [5].
Постепенное вытеснение учебно-
дисциплинарной модели образования, 
на модели ориентированной на раз-
витие личности, реальным субъектом 
в рамках образовательной практики 
становится студент [1; 2; 3]. 
Далее представляем показатели 
оценивания преподавателей Школы 
Менеджмента в Здравоохранении 
по предметам «Медицинская Пси-
хология» и «Социология и Общая 
Психология» 2 курса, Медицинско-
го факультета (русские и румынские 
группы). На сайте (https://ums.usmf.
md/faculty/evaluation/) были реги-
стрированы 509 студентов (2014-2015 
учебн. год). Из полученных оценок по 
курсу Медицинская психология мы 
выявили среднее значение показате-
лей анкетированных студентов. 
Ниже мы представляем показате-
ли данных анкет:
Материал хорошо структурирован 
– среднее знач.- 4,45 (88,96%);
Преподаватель стимулирует твор-
ческое мышление студентов - среднее 
знач.- 4,47 (89,38%);
Материал актуален, релевантен и 
соответствует требованиям медицин-
ского ВУЗа – ср. знач. – 4,50 (90,00%); 
Преподаватель демонстрирует по-
зитивное и уважительное отношение 
к студентам - ср. знач. – 4,59 (91,88%); 
Преподаватель обладает медицин-
ской (специализированной) термино-
логией - ср. знач. – 4,68 (93,54%);
Преподаватель обладает пред-
ставленным материалом - ср. знач. – 
4,59 (91,88%);
Из полученных оценок по кур-
су Социология и Общая Психо-
логия по всем показателям анкеты 
мы получили средние значения - 
4,67 (93,33%). Это означает что сту-
денты Медицинского факультета, по 
специальности «Общественное Здра-
воохранение» более удовлетворены 
дидактическим процессом по данным 
фундаментальным (гуманитарным 
наукам), такие как: Психология, Со-
циология, Менеджмент в медицине и 
др., чем студенты других факультетов. 
Дидактическая и профессиональная 
компетентность преподавателей этого 
департамента в целом респондентами 
(студентами) была оценена высокими 
показателями, которые представлены 
ниже: Медицинская Психология – 
4.49 (89.79%); Социология и Общая 
Психология – 4,67 (93,33%).
Далее мы удостоверились, что 
под качественным руководством и 
эффективной направленности препо-
давателей, могут развиваться и др. 
профессионально и жизненно важные 
психические процессы, как: самореф-
лексия, самосознание, самооценка и 
др.
Контекст реальных взаимодей-
ствий и коммуникации студентов с 
коллегами и преподавателями имеют 
социально-психологическую спец-
ифику его личностного развития в 
условиях психолого-педагогическо-
го процесса в рамках медицинского 
ВУЗа. 
Преподавателям первых 2 курсов, 
мы предложили тренинг, в котором 
включили упражнения на развитие 
умений предкоммуникативной ориен-
тировки для более эффективного взаи-
модействия и контактирования со сту-
дентами. Мы представили им список 
из 40 наиболее частых затруднений, 
недостатков и проблем, связанных с 
коммуникативным процессом прису-
щие преподавателям ВУЗов. 
Впоследствии, нами были пред-
ставлены некоторые из этих причин, 
влияющих на качество взаимоотноше-
ний: склонность интерпретировать и 
судить то, что мы наблюдаем; склон-
ность упрекать и возлагать на других 
ответственность за свои переживания; 
наше сопротивление пониманию дру-
гими наших потребностей, желаний и 
того, что для нас важно в данный мо-
мент и др.
Самоанализ собственных психо-
лого-педагогических и личностных 
особенностей, необходимых для са-
моактуализации преподавателя как 
педагог и профессионал, важен для 
установления эффективного взаимо-
действия субъектов в контексте дидак-
тического процесса. Также, на этом 
тренинге мы обсудили и работали над 
осознаванием личных проблем и при-
чины, обуславливающие проблемы в 
процессе общения и взаимодействия 
со своими студентами. 
На завершающем этапе, в кон-
тексте Программы «Формирование 
психолого-педагогической и мето-
дологической компетентности пре-
подавателя ВУЗа», направленной 
на развитие личностных и профес-
сионально-педагогических способно-
стей преподавателей медицинского 
ВУЗа, в т.ч. и практических навыков 
для эффективного взаимодействия 
преподавателей со студентами, 
была использована техника «Модель 
самооценки специфических компе-
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тенций» для дидактических кадров 
университета (6 учебных групп: 
91 преподаватель), прошедших кур-
сы квалификации в области Психо-
педагогики Высшего Образования 
(в 2012-2014 гг.). Эти данные позво-
лили построить эталонную модель 
саморазвития личностной и профес-
сиональной компетентности препо-
давателя в медицине, как компонент 
его психолого-педагогической и ме-
тодологической культуры [5].
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